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This research, entitled Framing Coverage of Dualism Conflict in Indonesian parliament on 
the Kompas.com and Detik.com. The political conflict began in the media during October 
until November 2014 shortly after the Indonesian Presidential Election. The concflict were 
involving two coalitions of political parties which is Koalisi Indonesia Hebat against Koalisi 
Merah Putih. This is certainly an online media spotlight in national scale. Kompas.com and 
Detik.com ran a story about this parliamentary dualism conflict. This study uses framing 
analysis research. Where researchers use the theory to explain the content of news framing 
analysis of Robert Entman and analyze data based on the Define problems (problem 
definition), Diagnose causes (estimate problem or source of the problem), Make moral 
judgment (moral decision making), and Treatment recommendation (emphasizing 
completion). After analyzing existing news, it can be seen that the Kompas.com and 
Detik.com were presenting news differently. News framing by both online media is different 
because the ideology of each media are also different. Through the analysis of news framing 
about parliamentary dualism conflict, we know that the mass media especially an online 
media, cannot be fully objective nor cover both sides. Readers of an online media are 
strongly adviced not to receive news or any information only from one media. It would be 
nicer if the readers read more than one media in order to obtain more complete information. 
 








Penelitian ini berjudul Analisis Framing Berita Konflik Dualisme DPR dalam portal berita 
Detik.com dan Kompas.com. Konflik politik di parlemen tersebut mulai jadi sorotan media 
selama Oktober hingga November 2014 tidak lama setelah Pemilihan Presiden RI. Konflik 
melibatkan dua koalisi partai politik yakni Koalisi Indonesia Hebat melawan Koalisi Merah 
Putih. Hal ini tentu menjadi sorotan media massa dalam skala nasional. Portal berita 
Kompas.com dan Detik.com memuat berita konflik dualisme DPR ini. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis framing, dimana peneliti menjelaskan isi berita menggunakan 
teori analisis framing dari Robert N. Entman serta menganalisa data berdasarkan define 
problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), 
make moral judgement (membuat keputusan moral), dan treatment recommendation 
(menekankan penyelesaian). Setelah menganalisis berita yang ada, dapat diketahui bahwa 
pemberitaan tentang konflik dualisme DPR di portal berita Kompas.com dan Detik.com 
disajikan secara berbeda. Pembingkaian berita yang dilakukan kedua media online ini 
berbeda karena ideologi masing-masing media online ini berbeda. Melalui analisis framing 
konflik dualism DPR ini, dapat diketahui bahwa media massa khususnya media online, tidak 
bisa sepenuhnya objektif dan berimbang. Khalayak pembaca juga sangat disarankan untuk 
tidak menerima informasi hanya dari satu media, alangkah baiknya jika membaca lebih dari 
satu media agar mendapat informasi yang lebih lengkap. 
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